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Sont parus :
1 - René CHARRIER, Les Frères Courage. Variations sur les Frères spiritains,
240 pages, dont 14 d'illustrations. Prix : 100 F ( Frais d'envoi : 23 F ).
Les Frères spiritains n'ont pas toujours eu, dans leur congrégation, la place qu'ils
méritaient. Dans la première partie de son livre, René Charrier parle de cette si-
tuation sans faux-fuyants. Comment mieux leur rendre justice et hommage que par
les pages d'histoire et les Fioretti de la deuxième partie de l'ouvrage ? [ Epuisé. ]
2 - Mgr GAY, François Liberman. Les chemins de la Paix, 3^ édition, 192 pa-
ges. Prix : 60 F ( Frais d'envoi : 23 F ).
François Libermann, rénovateur, au siècle dernier, de la Congrégation du Saint-
Esprit, invite ses disciples à rechercher Dieu sur les chemins de la pais. Il ramène
toute la vie spirituelle à ce principe fondamental : se tenir paisiblement aux écou-
tes de r Esprit-Saint.
3 - Jean ERNOULT, Les Spiritains au Congo de 1865 à nos jours. Matériaux
pour une histoire de l'Eglise au Congo, 496 pages, nombreuses illustra-
tions : cartes, croquis, piiotos. Prix : 185 F ( Frais d'envoi : 33 F ).
De l'estuaire du Congo à l'Oubangui... de 1865 à nos jours... les missionnaires
spiritains ont implanté au Congo une centaine de missions. Ce livre offre sur ces
missions une somme unique d'informations précises : lieux, personnes, dates ;
matériaux pour une histoire de l'Eglise qui reste à écrire.
4 - Christian de MARE présente : Aux racines de l'arbre spiritain : Claude-
François Poullartdes Places ( 1679-1709 ). Ecrits et Etudes, 424 pages, dont
45 illustrations, relié. Prix : 175 F ( Frais d'envoi : 33 F ).
Sans remplacer les grandes biographies existantes consacrées à Poullart des Pla-
ces (en français : Joseph MICHEL, Paris, Ed. Saint-Paul, 1962 ; en anglais : Seân
FARRAGHER, Dublin, Paraclete Press, 1992), ce livre constitue une véritable somme
fournissant tous les éléments possibles pour partir à la découverte de la figure forte
et attachante du fondateur de la congrégation du Saint-Esprit : aussi bien sur le plan
historique que sur celui de la dimension spirituelle de sa personne et de ses écrits.
